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Экономическая теория изучает понятия, категории, экономиче-
ские законы и принципы функционирования экономики. Она явля-
ется теоретической базой исследования поведения индивидуумов 
и субъектов хозяйствования в экономике при тех или иных условиях, 
а также реакцию на те или другие действия со стороны каждого из 
субъектов экономики. Следует различать экономическую теорию 
и экономический механизм. Экономический механизм один из ее 
элементов, исследование которого позволяет экономической теории 
выстраивать теоретические концепции и положения о тенденциях 
развития экономики. 
Экономическая теория выступает общим пространством для ис-
пользования неограниченных возможностей экономической деятель-
ности в обществе. Ограничения существуют в рамках объективных 
экономических отношений и природных ресурсов, а касаемо произ-
водственных, организационных, научно-экономических достиже-
ний, то они зависят от эффективности применения инструментария 
экономической политики. Следует отметить, что между экономиче-
ской теорией и экономической политикой существует тесная связь, 
эффективность последней определяется искусством правительства, 
владеть теоретическими знаниями в применении их при решении 
экономических задач. В этой связи существуют факторы, которые 
могут ссужать возможности использования достижений экономиче-
ской науки. Количество факторов, ограничивающих использования 
теоретических знаний, может колебаться в зависимости от состояния 
экономики, социально-политической обстановки общества. Их 
можно свести к трем основным группам, которые связаны с разра-
боткой национальной государственной политики, системы законода-
тельства, права и системы социальных обязательств. 
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Национальная государственная политика разрабатывается госу-
дарственными институтами, которые в своей деятельности разграни-
чивают единство положений экономической теории на отдельно раз-
работанные концепции, теоретические подходы для дальнейшего 
применения в политической доктрине государства. Они формируют 
различные подходы для использования экономических знаний и по-
строения собственных экономических принципов, концепций эконо-
мического механизма функционирования экономики, которые во 
многом определяют экономическую деятельность и характер эконо-
мических отношений в обществе. Если экономический механизм вы-
страивается с учетом действия объективных экономических законов 
и принципов функционирования экономики, тогда пространство эко-
номики может расширяться и границы этого расширения зависят от 
интеллектуальных способностей и искусства правительства. Полити-
ческая доктрина, выстроенная с учетом стратегических интересов 
нации, расширяет возможности использования экономических зна-
ний в развитии экономики. 
Политическая доктрина государства во многом определяет  
систему законодательства и права, где прописываются рамки, усло-
вия, правила экономической деятельности субъектов хозяйствования 
и поведения потребителей. Они определяют рамки конкретных  
аспектов между государством и субъектами хозяйствования, произ-
водственные, трудовые, фигансовые отношения, экологические 
нормы и т. д., тем самым ограничивают возможности в использова-
нии инструментария экономической политики и теорий различных 
школ и направлений экономической науки. Если эти правила  
и нормы разрабатываются с учетом интересов нации, субъектов хо-
зяйствования и способствуют развитию экономической деятельно-
сти и экономических отношений, тогда они расширяют границу эко-
номических возможностей общества. 
Необходимо учитывать, что государства с различными политиче-
скими доктринами и нормами государственного права могут иметь 
различную степень использования социальных обязательств. Это мо-
жет касаться финансирования образования, здравоохранения, куль-
туры, пенсионного обеспечения, социальной помощи инвалидам, ма-
лообеспеченным, многодетным семьям, пособия по безработице,  
по беременности и родам и т. д. Эти обязательства дополни-
тельно ограничивают возможности применения инструментария 
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экономической политики. Система социальных обязательств регули-
рует диапазон возможных мер государства при проведении экономи-
ческой политики. 
Экономическая теория является теоретической основой для осу-
ществления экономической политики и подвергается ограничениям 
национальной политики, законодательства и права и социальных 
обязательств государства. Реализация перечисленных факторов, мо-
жет ссужать или трансформировать аксиомы и принципы экономи-
ческой теории в процессе разработки и применения экономической 
политики. Необходимо учитывать, что экономика является произ-
водной системой, так как ее создал человек, соответственно все свои 
недостатки он перенес на создаваемую им систему. Следовательно, 
экономическая политика в своем арсенале не может иметь полный 
комплект инструментария регулирования экономикой, разработан-
ный современной экономической теорией. 
Перечисленные факторы ограничения возможностей экономиче-
ской политики в использовании достижений экономической теории 
имеют субъективный характер и непосредственно влияют на эконо-
мический потенциал развития страны. 
Одновременно с субъективными факторами, существуют ограни-
чения объективного характера. Состояние экономики, сложившаяся 
экономическая ситуация, с конкретным объемом экономических  
ресурсов, предъявляют свои условия для использования методов эко-
номической политики и определяют круг ограничений. 
Экономическое развитие страны в современных условиях зависит 
не только от внутренних факторов, но и внешней среды. Тенденции 
и условия мировой экономики сформированы и сложились, следова-
тельно, реалии развития мира необходимо учитывать в стратегии 
развития национальной экономики.  
